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Abstraksi 
Sikap mempunyai peranan utama dalam membentuk perilaku. Sik~IP 
seseorang atas atribut prodllk dapat berbeda-beda karena keperc~lyaan 
(ke'yakinan) dan evaluasi atas atribut yang dimilild produk tersebut, yang 
dapat mempengaruhi niat pelanggan IIntuk membeli ulang. Dengan 
demikian penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan memahami 
bagaimana sikap pelanggan atas atribut produk mereka dapat memberikan 
pengaruh terhadap niat pelanggan untuk membeli ulang produk-produl{ 
tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap atas 
atribut produk dari "BEBAS" Kartu Panggil Serba Bisa PRA BAY AR 
REGULAR terhadap niat pelanggan untuk membeli ulang "BEBAS" Kartu 
Panggil Serba Bisa PItA BAYAR REGULAR pada PT. TELKOM DJVRE V 
Jawa Timur di Surabaya. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah individu-individu yang pernah membeli dan menggunakan "BEBAS" 
Kartu Panggil Serba Bisa PRA BAYAR REGULAR. 
Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap atas 
atribut produk yang terdiri dari harga, desain kartu, kualitas kartu, tempat 
pembelian, akses, petunjuk pemakain kartu, pengendali pemakaian pulsa, 
dan pelayanan konsumen. Sedangkan variabel terikatnya adalah niat 
pembelian ulang. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis Regresi 
Linear Berganda yang pengerjaannya dilakukan dengan bantuan komputer 
dengan program SPSS 10.0 dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 0.,364 + 1.,378 Xl + 0,314 Xl + 0,590 Xl + 0,572 X4 + 
1,238 Xs + 0,678 X6 +0,494 X7 + 0,819 Xli 
Persamaan regresi diat.1S menunjukkan bahwa semua koefisien 
regresi bertanda positifyang berarti semua variabel bebas yang dimasukkan 
dalam model memiliki arah perubahan yang searah dengan variabel 
terikatnya. Artinya apabila varia bel bebas berubah (naik atau turun) maka 
variabel terikatnya juga ikut berubah (naik atau turun) .. 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas yang 
digunakan mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) baik secara 
simultan (bersama-sama) maupun seC3l'a individual (parsial) terhadap 
variabel terikat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Uji F, dimana 
nilai FbltulIg sebasar 142,822 lebih besar dad nilai distribusi (nilai kritis) Flabcl 
sebesar 2,0212 pada tar-de signifikasi (a) 0,05. Sedangkan hasil perhitnngan 
Uji t menunjukkan keselurllhan nilai thltung ternyata lebih besar dari nilai 
distribusi (nilai kritis) t'abel pada tarafsignifikasi (a) 0,05 sebesar 1,9807. 
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